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  ABSTRAK 
Memilih kriteria pasangan hidup dalam surat  ar-Rȗm ayat 21 adalah 
sebagai upaya terciptanya keharmonisan keluarga yang sakῑnah, mawaddah wa 
raḥmah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I bahwa 
dasar perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Dalam hadis yang di riwayatkan Abu Hurairah RA, kriteria memilih pasangan 
hidup yaitu berdasarkan agama, nasab atau keturunan, harta dan fisik. Sedangkan 
generasi milenia perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang, 
menjadikan orang buta dalam memilih pasangan. Paras menjadikan unsur 
terpenting dan mengesampingkan unsur yang diajarkan dalam Hukum Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria memilih pasangan 
hidup dalam prespektif hukum Islam. Kemudian untuk mengetahui bagaimana 
praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam 
memilih kriteria pasangan hidup. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana 
praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon 
memilih kriteria pasangan hidup dalam tinjauan hukum Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan 
mengambil sampel untuk merumuskan keseluruhan yang mengatur hal-hal yang 
berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup dalam upaya keluarga 
harmonis menurut generasi milenial di kecamatan Gunung Jati.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muda milenial di Kecamatan 
Gunung Jati dalam memilih pasangan juga perlu menilai pasangan dengan 
penilaian objektif maupun subjektif karena untuk mengingat kedepannya. Adapun 
dalam prakteknya mayoritas kaum muda milenial di kecamatan Gunung Jati dalam 
memilih kriteria pasangan adalah agamanya. Hal ini karena diantaranya agama 
mengajarkan tanggung jawab baik kepada istri, suami atau anak, kemudian agama 
juga mengajarkan bagaimana cara mengatasi masalah dengan baik, menghargai 
seseorang dan masih banyak lagi. Sehingga kaum muda milenial di Kecamatan 
Gunung Jati, kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan ajaran hukum Islam 
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Dimana kriteria yang dipilih 
meliputi agama, harta, keturunan serta fisik. 

















Muhamad Khifdhi Rizqulloh. NIM: 1708201092. “THE CRITERIA OF 
SELECTING A PARTNER IN EFFORTS TO FORMATION OF HARMONIC 
FAMILY RELATIONSHIPS IN THE MILENIAL GENERATION IN GUNUNG 
JATI DISTRICT, CIREBON REGENCY”. 
Choosing the criteria for a life partner in the surah ar-Rȗm verse 21 is an 
effort to create a harmonious family, sakinah, mawaddah wa rahmah. As in Law 
Number 1 Year 1974 Chapter I, the basis of marriage is to form a happy and eternal 
family. In the hadith narrated by Abu Hurairah RA, the criteria for choosing a life 
partner are based on religion, lineage or descent, property and physicality. 
Meanwhile, technological developments in the millennial generation are 
progressing and developing, making people blind in choosing partners. Phsicaly 
makes the most important element and overrides the elements taught in Islamic law. 
This study aims to determine how the criteria for choosing a life partner in the 
perspective of Islamic law hukum. Then to find out how the practice of millennial 
youth in Gunung Jati District, Cirebon Regency in choosing the criteria for a life 
partner. In addition, it is also to find out how the practice of millennial youth in 
Gunung Jati Subdistrict, Cirebon Regency in choosing the criteria for a life partner 
in a review of Islamic law. 
This research utilize a qualitative research, the research carried out takes 
samples to formulate whole that regulates matters relating to the criteria for 
choosing a life partner in an effort of a harmonious family according to the 
millennial generation in Gunung Jati district. 
The results of this study indicate that millennial youth in Gunung Jati 
Subdistrict in choosing a partner also need to assess their partner with objective 
and subjective assessments because to remember in the future. In practice, the 
majority of millennial youth in Gunung Jati sub-district in choosing the criteria for 
a partner is their religion. This is because, among other things, religion teaches 
responsibility both to wives, husbands or children, then religion also teaches how 
to solve problems properly, respect someone and much more. So that millennial 
youth in Gunung Jati District, the criteria for choosing a partner are in accordance 
with the teachings of Islamic law, namely the hadith narrated by Abu Hurairah RA. 
Where the criteria chosen include religion, property, descent and physicality. 













Muhamad Khifdhi Rizqulloh. NIM: 1708201092.  املبذولة "معايري اختيار شركاء يف اجلهود
". ع جايت, املكة شريبونونو ڬ لتأسيس عالقات عائلية متناغمة يف األجيال األلفية يف منطقة   
حماولة خللق انسجام عائلي مقدس ، مودة ورمحة. كما يف القانون  ٢١ سورة الروم اآلية  اختيار معايري شريك احلياة يف
الفصل األول ، أساس الزواج هو تكوين أسرة سعيدة وأبدية. يف احلديث الذي رواه أبو هريرة  ١٩٧٤لسنة   ١رقم 
سد. ويف رضي هللا عنه ، كانت معايري اختيار شريك احلياة مبنية على الدين أو النسب أو النسب وامللكية واجل
الوقت نفسه ، فإن جيل األلفية من التطورات التكنولوجية يتقدم ويتطور بشكل متزايد ، مما جيعل الناس أعمى يف 
هتدف هذه اختيار الشريك. تشكل الفقرات أهم عنصر وتتخطى العناصر اليت يتم تدريسها يف الشريعة اإلسالمية. 
سرييبون رجينسي ، معايري شريك احلياة.  ,  منطقة جونونج جايتالدراسة إىل معرفة كيفية اختيار شباب األلفية يف
مث ملعرفة كيفية ممارسة شباب األلفية يف منطقة جونونج جايت ، سرييبون رجينسي يف اختيار معايري شريك احلياة. 
الفرعية ، سرييبون من الضروري أيًضا معرفة كيفية ممارسة شباب األلفية يف منطقة جونونج جايت  , ابإلضافة إىل ذلك
 .رجينسي ، يف اختيار معايري شريك احلياة يف مراجعة الشريعة اإلسالمية
هذا البحث هو حبث نوعي ، حيث أيخذ البحث الذي مت إجراؤه عينات لصياغة كل ينظم األمور املتعلقة 
 جونونج جايت الفرعية.مبعايري اختيار شريك احلياة يف حماولة لعائلة متناغمة وفًقا جليل األلفية يف منطقة 
اختيار شريك  عند  الفرعية  منطقة جونونج جايت  األلفية يف  الشباب من جيل  أن  إىل  الدراسة  نتائج هذه  تشري 
حيتاجون أيًضا إىل تقييم شريكهم بتقييمات موضوعية وذاتية ألنه جيب تذكرهم يف املستقبل. من الناحية العملية ، 
يف منطقة جونونج جايت الفرعية يف اختيار معايري الشريك هو دينهم. هذا ألنه فإن غالبية الشباب من جيل األلفية 
، من بني أمور أخرى ، يعلم الدين املسؤولية لكل من الزوجني أو األزواج أو األطفال ، مث يعلم الدين أيًضا كيفية 
لفي يف منطقة حل املشكالت بشكل صحيح ، واحرتام شخص ما وأكثر من ذلك بكثري. لذلك فإن الشباب األ
الشريعة اإلسالمية ، أي احلديث الذي رواه أبو هريرة  جونونج جايت ، فإن معايري اختيار الشريك تتوافق مع تعاليم
 .رضي هللا عنه. حيث تشمل املعايري املختارة الدين وامللكية والنسب واجلسد
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Translitasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan  Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987. 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif - Tidak dilambangkan أ
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
 (Sa’ Ṡ Es (dengan titik di atasnya ث
 Jim  J Je ج
 (Ha’ Ḥ Ha (dengan titik di bawahnya ح
 Kha’ Kh Ka dan ha خ
 Dal  D De د
 (Zal Ż Zet (dengan titik di atasnya ذ
 Ra R Er ر
 Za’ Z Zet ز
 Sin  S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Sad Ṣ es (dengan titik di bawahnya ص
 (Dad Ḍ de (dengan titik di bawahnya ض
 (Ta’ Ṭ te (dengan titik di bawahnya ط
 (Za’ Ẓ zet (dengan titik di bawahnya ظ
 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق





 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha’ H Ha ه
 ’ Hamzah ء
apostrof, tetapi lambang ini tidak 
digunakan untuk hamzah di 
bawah kata 
 Ya’ Y Ye ي
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ي) sukun (mati). 
 
Contoh vokal tunggal :           ََكَسر    ditulis     kasara  
 ditulis     ja‘ala    َجعَلَ                             
Contoh vokal rangkap : 
1. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 
Contoh:     ََكْيف       ditulis     kaifa 
 
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 
Contoh:     ََهْول       ditulis     haula  
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 





Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي   ِ   Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh :           َقَال        ditulis     qâla                                                            
 ditulis     qîla        قِْيلَ                         
 ditulis     yaqûlu يَقُْولُ                          
D. Ta’ marbutah  
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh :           َرْوَضةُ اْالَْطفَاِل  ditulis   rauḍah al-aṭfāl 
 ditulis   rauḍatul aṭfāl   َرْوَضةُ اْالَْطفَالِ                        
 
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah   ــــِـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh :   َربَّنَا          ditulis     rabbanâ 










F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf  yang 
mengikutinya. 
Contoh :      ُُجل  ditulis      ar-rajulu       الرَّ
 ditulis     as-syamsu    الشَّْمسُ        
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh :      ُاَْلَمِلك           ditulis        al-Maliku 
 ditulis        al-qalamu           القَلَمُ           
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan 
tanda apostrof (’). 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
اِزقِْينَ                          َواِنَّ هللاَ لَُهَو َخْيٌر الرَّ











I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital sesuai 
dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, 
nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk 
allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan 
kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang 
dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
Contoh :    البُخاَِري         ditulis     al-Bukhârî 
 ditulis     al-Baihaqî          البَْيَهِقي               
 
 
 
